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La interrupción que sufrió la serie de las Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas por el fallecimiento de su autor (q. s. G. h.),
creíamos que iba a ser definitiva. Y lo lamentaban con nosotros
los estudiosos lectores de nuestra REVISTA, a quienes no se ocultaba
el extraordinario interés que la publicación de las listas tiene para
el estudio científico de nuestro idioma. Hoy, que nos vemos gra-
tamente sorprendidos con la posibilidad de reanudar la interrum-
pida serie, gracias al esfuerzo casi heroico de nuestro llorado Elei-
zalde, que consagró sus últimas horas de dolor a la formación de
tan interesantes materiales, y a la generosidad de su viuda que
los ha puesto a nuestra disposición, nos complacemos en seguir
ofreciendo a nuestros lectores la publicación de los trabajos que
dejó terminados antes de su santa muerte el espíritu ardoroso y
tenaz del meritísimo vasco.
Que esta publicación póstuma de don Luis de Eleizalde atraiga a su




El Puy, véase Estandeta.
Elso, apellido de Sara (Lab.). || Pueblo del ayuntamiento y valle
de Ulzama (Nab.).— Elsobia, término de Zirauki (Nab.).— Elsospe
(?), apellido de Sara (Lab.).
Eltso (Elso), localidad de Nabara.— Eltxaral (?) (¿El txaral?),
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monte de Abaigar (Nab.).— Eltxarpeta, término de Olaibar (Nab.).—
Eltxetxo, caserío de Donostia (Gip.).— Eltxu, monte de Garziriain
(Juslapeña, Nab.). || Término de Aristregi (Juslapeña, Nab.).— El-
txuerte, termino de Saratsa (Iza, Nab.).— Eltzaburu, localidad de
Nabara.— Eltzaurdia, apellido de Sara (Lab.).— Eltzaurdiri, apellido
de Sara (Lab.). — Eltzikorta, caserío de Naria (Oñate, Gip.).— Eltzo,
apellido guipuzkoano (Eskoriatza), a principios del siglo XIX.—
Eltzorotz, caserío de Baliarain (Gip.) .— Eltzozo o Loyolaldea, casta-












El Uncheco (sic), término de Subitza (Galar, Nab.).— Eluntze,
termino de Mendilori (Egues, Nab.).— Elure, caserío de Erezil
(Regil, Gip.).— Elurzulo, peñascal y nevera de la sierra de Aitz-
gori (Oñate, Gip.) .— Elusa, término de Saldias (Nab.).— Elusaldea,
termino de Arieta (Arze, Nab.).— Eluse, término de Uritzola-Galain
(Ulzama, Nab.).— Elusieta, caserío de Uretxu (Villarreal, Gip.).—
Eluso, castañal de Albiztur (Gip.).— Elustizain, monte de Zerain
(Gip.).— Eluts-aundi, helechal de Oyartzun (Gip.).— Elutsetakoba-
rutia, terreno de Berobi (Gip.) .— Elutzeta, véase Eluzeta. || Caserío
de Altzo (Gip.).— Eluz, monte de Gabiria (Gip.). || Caserío de Eibar
(Gip.).— Eluze, término de Igoa (Basaburua Mayor, Nab.).— Eluzea,
caserío de Leaburu (Gip.).— Eluzeder (?), monte de Areso (Nab.).
— Eluzeta, prado de Erazkin (Nab.).— Eluzeta o Elutzeta, caserío














El Villar (?), pueblo de Alaba.
Elzaburu, pueblo, del ayuntamiento y valle de Ulzama (Nab.).
— Elzarraga, caserío de Eibar (Gip.).— Elzaupeko-bordaldea, término
de Bera (Nab.) .— Elzaurdia, término de Bera (Nab.).— Elzaur-
useta, término de Bera (Nab):
´
 El 
Elakuriaga (Ellacuriaga), apellido bizkaino (Durango).
Eloregi, caserío de Irun (Gip.).
Elu, término de Beinza-Labayen (Nab.).
 Em 
Emayo, término de Linzoain (Ero, Nab.).— Emaldi, barrio de
Dima (Bizk.).— Emaldi, caserío situado en una pendiente de Mukina
´´
´
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(Galdakano, Bizk.) || Caserío de Olaeta (Alaba), || Id. de Lemona
(Bizk.). || Heredad de Dima (Bizk.).— Emaldia, término de Ara-
mayona (Alaba). || Heredad de Araotz (Oñate, Gip.).— Emariatua,
apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. par. Santiago, Bilbao).
Emendiko-ereka, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Emerando, ba-
rrio de Meñaka y Mungia (Bizk.).— Emerando-Ibara, caserío de
Emerando (Mungia, Bizk.) .— Emezabal, caserío de Motriko (Gip.).
Emiamena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Emiola, caserío




















Enaitz (¿Enaraitz?), peña en la sierra de Aitzgori (Oñate, Gip.).
— Enaraitz, monte de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.), frecuentado
por golondrinas.— Enaritza, monte de Narea (Murelaga, Bizk.).—
Enautenia, caserío de Luzaide (Vaharlos, Nab.). [Enaut = Arnaut
= Arnaldo].— Enayo, término de Alegría (Alaba).
´
Enbaldi, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Enbeitia, caserío de Ayangiz (Ajanguiz, Bizk.).— Enbilos
(?), término de Gallipienzo (Nab.).— Enboreta, término de Yaben
(Basaburua Mayor, Nab.).
Encia, véase Entzia.
Endaizpe-beri y -zar, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Endañeta-
beri y -zar, caseríos de Deba (Gip.).— Endara, apellido de Sara-
(Lab.). || Id. da Bera (Nab). en el siglo XVII.— Endara-ereka, río que
sirve de límite común a los términos municipales de Irún y Lezo
(Gip.).— Endarlatza, término de Bera (Nab.).— Endatxa, molino de
Libero (Gatika, Bizk.).— Endayatorea, caserío de Deba (Gip.).—
Endaya-zar, caserío de Aya (Gip.).— Endaydi (sic.), apellido bizkaino
(Mendeja), del siglo XVI.— Endayene, caserío de Anduaga (Ezkioga,
Gip.).— Endayeta, manzanal de Tolosa (Gip).— Enderika y -andi,
caseríos de Kortezubi (Bizk.). || Caserío de Elgezabal (Mungia,
Bizk.).— Enderiz, cerca de Arazuri (Olza, Nab.). || Pueblo del Ayun-
tamiento de Olaibar (Nab.).—Endetxa (antes Olatzabaltz), caserío
de Mendata, (Bizk.).— Endoya, barrio de Arona (Gip.).— Endozketa;
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Endreza, término
de Luzaide (Nab.).— Endrikorta, véase Endrio.— Endrio o Endri-
korta, caserío de Aratz-Matximenta (Beasain, Gip.).




Enedarbe, término de Lanz (Nab.).— Enega, nombre propio
de mujer (Enega Terezia del Puerto).— Enekoena, caserío de Uri-
goiti (Orozko, Bizk.).— Enekoitz y -beri, caseríos de Irun (Gip.).
— Enekuri, barrio de Erandio (Bizk.).— Eneriz, apellido de Sara
(Lab.). || Ayuntamiento de Nabara.
Enirio, monte de la sierra de Aralar (Gip.-Nab.).








Enpajolatza, caserío de Idiazabal (Gip.).— Enparan, véase Sora-
rain-borda.— Enparan, -beri, -txipi y -borda, caseríos de Irun (Gip.).
— Enparandegi, caserío de Lazkano (Gip.).— Enparangarai, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Enparantza (Emparanza), apellido alabés (Ba-







Enrikene, (véase Makaene), caserío de Donostia (Gip.).— Enri-
korta, caserío de Beasain (Gip.).— Enrio, caserío de Beasain (Gip.).
Ensesieta (?), arroyo de Dima (Bizk.).— Ensiain, término de
Lukin (Nab.).— Ensube, término de Salinas (Ibargoiti, Nab.).—
Ensusa, término de Saldias (Nab.).
Entchaispe, véase Entxaispe.— Enterrebillas (?), término de Ola-
bare (Nanclares, Alaba).— Entoza, monte de Laraun (Nab.).—
Entxaispe (Entchaispe), apellido de Sara (Lab.).— Entxaldea (?),
término de Olondriz (Ero, Nab.).— Entzagan, altura de Etxano
(Bizk.).— Entzia (Encia), sierra alabesa.
Enzalorta, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Enzela (?), termino
de Lukin (Nab.).— Enzinarte, sembradío de Asteasu (Gip.).
Eo
Eolo (?), apellido bizkaino del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).
Ep
Epaantzi-korta, monte de Legazpia-Oñate (Gip.).— Epaantzakoa,
caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Epaltza, apellido que aparece
bajo la forma Delpalce en el Cart. de Brujas (año 1450) (Sanse Del-
palce).— Epargoikoa o Epasgoikoa, caserío de Urigoiti (Orozko,
Bizk.).— Epasgoikoa, véase Epargoikoa.
Epeintza, caserío de Lezo (Gip.).— Epela, término de Girgilano













(Guirgillano, Nab.).— Epelaga, término de Beruete (Basaburua Ma-
yor, Nab.).— Epelburuaitze, peña de Huarte-Arakil (Nab.).— Epele,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Epelea, término de Igoa (Basaburua
Mayor, Nab.).— Epele-erota, caserío de Ernani (Gip.).— Epeleta,
término de Oroz-Betelu (Nab.). || Id. de Luzaide (Nab.).— Epeloa,
término de Huarte-Arakil (Nab.). || Id. de Irañeta (Nab.).— Epentza,
caserío de Oyartzun (Gip.) .— Epeola, caserío de Zumaya (Gip.).
— Eperane, caserío de Altzaga (Gip.).— Eperarana, hoyada de Jau-
rieta (Nab.).— Eperberokieta, término de Abaurea-alta (Nab.).—
Eperburu, término de Azparen (Arze, Nab.).— Epereder, bosque
de Munitibar (Bizk.).— Eperegi, argomal de Ezkioga (Gip.).— Eperen-
zelaya, término de Osa (Arze, Nab.).— Eperetxe, caserío de Arakaldo
(Bizk.).— Eperkorta, monte de Legutiano (Villarreal, Alaba).—
Eperlabareta, rocas de la peña Azkuaga, en Mañaria (Bizk.).—
Eperlanda, bosque de Ayangiz (Ajanguiz, Bizk.). || Campa de Gal-
dakano (Bizk.).— Eperlandeta, campa de Arakaldo (Bizk.).— Eper-
sakoneta, peña de Mañaria (Bizk.).— Epersaro, término de Luzaide
(Nab.).— Epersoroeta?, véase Epersorota.— Epersorota (¿Epersoroe-
ta?), término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Epertegi, término
de Nabatz (Jaslupeña, Nab.). || Términos de Asiain, Olza y Orkoyen
(Olza, Nab.).— Epertoki, término de Muruzabal (Nab.).— Eperze-
layeta, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Epeteuntza (?), término de
Abaurea-alta (Nab.).— Epetxabi, hondonada de Arakaldo (Bizk.).—





















Epila, término de Gallipienzo (Nab.).— Epila, término del ayun-
tamiento de Barundia (laba).—Episteg i ,  término del ayunta-
miento de Barundia (Alaba).
´
´´Epurzorotz, caserío de Villabona (Gip.).
E r
Eraburua, (Heraburua), apellido de Sara (Lab.).— Erail, camino
de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Erain, monte de Oyartzun (Gip.).—
Eransia, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Eransus, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Egues (Nab.).— Erantzia, caserío de Anoeta
(Gip.).— Erantua, monte de Ulibari-Ganboa (Barundia, Alava).
— Eraña. apellido alabés (Barundia, Alaba).— Erarapeña, caserío
de Getxo (Bizk.).— Eraria, término de Subitza (Galar, Nab.).—
Eraso, casa de Arazuri (Olza, Nab.). || Localidad de Nabara.—











bara.— Erasuneta, termino de Bera (Nab.).— Erasurieta, término
de Bera (Nab.).— Erauntzeta, -borda y -txiki, caseríos de Donostia
(Gip.).— Eraurta, término de Ituren (Nab.).— Erauskin (Erausquin),
apellido alabés (Barundia). || Barriada de Beasain (Gip.).— Eraus-
quin, véase Erauskin.— Erausti, manantial que nace en el monte
Aitzgoria (Ernio, Gip.).— Eraustieta, caserío de Irun (Gip.).— Erautza,














Erbaluz, término de Sagaseta (Egues, Nab.).— Erbe, apellido
bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Erbeta,
caserío de Alegi (Gabiria, Gip.). || Regato de Baliarain (Gip.).—
Erbeta-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Ikaztegieta (Gip.).—
Erbetegi y -etxeberi, caseríos de Donostia (Gip.).— Erbi (¿Eribe?),
barrio de Ayala (Alaba) .— Erbia, término de Legaria (Nab.).—
Erbidea, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Erbidesolo, heredad
de Olano (Zigoitia, Alaba).— Erbiena, caserío de Oñate (Gip.). ||
Casa urbana de Mañaria (Bizk.).— Erbildots, véase Erbildotz.—
Erbildotz o Erbildots (Erbildox), apellido de Sara (Lab.).— Erbildox,
véase Erbildotz.— Erbiña, término de Gallipienzo (Nab.).— Erbiola,
caserío de Segura (Gip.).— Erbisolo, heredad de Mendata (Bizk.).
— Erbitarte, caserío de Ataun (Gip.).— Erbiti, pueblo de Basuburua
Mayor (Nab.).— Erbitiasu? o Erbitiain, término de Olazagutia (Nab.).
— Erbixena (¿Erbiena?), caserío de Naria (Oñate, Gip.). || Id. de Orueta
(Gautegiz de Arteagal Bizk.).— Erboidabe, término de Elburgo (Alaba).
´
Erdaide, caserío de Barajuen (Aramayona, Alaba).— Erdangana
(léase Erdañana), nombre con el que aparece en el Catálogo de San
Millán (siglo x) el pueblo de Ordeñana (Alaba).— Erdelaluze, bajada
de leños en la peña Aranatx (Mañaria, Bizk.).— Erderena, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Erdigo-ataka, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Erdikobaso, bosque de Kortezubi (Bizk.).— Erdiko-borda,
caserío de Andoain (Gip.).—Erdikoerota, caserío de Aretxabaleta
(Gip.).— Erdikoetxe, caserío de Ametzola (Bilbao, Bizk.).— Erdi-
koetxea y -añarbe, caseríos de Oyartzun (Gip.).— Erdiko-lizardui,
monte de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Erdikorta, caserío de
Muxika (Bizk.).— Erdikosasia, término de Abaurea-alta (Nab.).—
Erdikosolo, huerta de Buya (Bilbao, Bizk.).— Erdikozelai, caserío
de Ibarola (Murelaga, Bizk.).— Erdilabengoa, apellido bizkaino del
siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Erditekozubi, heredad
de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Erdizubi, molino de Larauri (Mungia,
Bizk.).— Erdoitza, manantial de Zumaya (Gip.).— Erdoizereta o
Erdoizareta, véase Zorota. || Regato de Zarikiegi (Cendea de Zizur,
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Nab.).— Erdoizta, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Erdoketa, castañar
escabroso y pendiente en Zañartu (Oñate, Gip.).— Erdotza, monte
de Zolo (Bizk.).— Erdoza, manantial de Gaintza (Gip.).
~
Ereaga, playa de Getxo (Bizk.).— Ereizguin (Hereizguhin) nombre
con el que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x) el pueblo
de Erentxun (Erenchun, Alaba).— Erendazu, coto redondo de Lezaun
(Nab.).— Erengia, término de Altzatsua (Alsásua, Nab.).— Eren-
txunbide, término del ayuntamiento de Iruraiz (Alaba).— Erentza,
caserío de Deba (Gip.) .— Erentzu, término de Bera (Nab.).— Ereño,
barrio de Bedia (Bizk.).— Ereño-ereketa, barranco de Ereño (Bedia,
Bizk.).— Ereñotz, heredad de Narea (Murelaga, Bizk.).— Ereñotza,
barrio de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Ereñotzaga, caserío de Eme-
rando (Mungia, Bizk.).— Ererdia, término de Gares (Puente la Reina,
Nab.).— Ereta, término de Tafalla (Nab.).— Eretza, monte de 909
m. al N. de Güeñes (Bizk.).
~
Ergaste (Hergaste), apellido de Sara (Lab.).— Erguin (doc. Er-
guhin), apellido guipuzcoano (Eskoriatza), de principios del siglo








Erialtadua, montes de Arteta (Galdakano. Bizk.).— Eribabular,
heredad de Gopegi (Zigoitía, Alaba).— Eriburu, término de Asiain
(Olza, Nab.).— Eriete, término de Gulina (Gulina, Nab.).— Erilas,
monte de la sierra Salvada, en Ayala (Alaba).— Eriloene, caserío
de Donostia (Gip.).— Eritzeta, caserío de Erezil (Regil, Gip.).—
Erizalde, término de Olakarizketa (Juslapeña, Nab.).— Erize, loca-
lidad de Nabara.— Erizola, monte de Valgañón (Logroño).— Erizpe






Erkaiti, término de Bera (Nab.).— Erkalatz, término de Saga-
seta (Egues, Nab.).— Erkartchua, véase Erkartxua.— Erkartxua (Er-
kartchua), apellido de Sara (Lab.).— Erkasti, caserío de Irun (Gip.).
— Erkinko, caserío de Elexalde (Larabetzua, Bizk.). || Id. de Lemona
(Bizk.).— Erkizaroz, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).
— Erkizia y -goikoa, caseríos de Erezil (Regil, Gip.).— Erkizketa,
caserío de Arona (Gip.).— Erkoreka, caserío en Larauri (Mungia,
Bizk.).— Erkuden, peñas y ermita de Altzatsua (Nab.).— Erkulu,
término de Altzatsua (Nab.).
Erlabidea, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Erlaipea,
término de Saragueta (Arze, Nab.).— Erlaitz, robledo en los montes
de Arantzatzu (Oñate, Gip.). Probablemente es Erlaritz, porque
no hay peña alguna. — Erlanda, borda1 de Abaurea-alta (Nab.).








— Erlaran, monte de Akoste (Zigoitia, Alaba).— Erlaria, bosque
de Espartza (Salazar, Nab.).— Erlategi, término de Jaunsarats
(Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Arlegi (Galar, Nab.).— Erlautseta,
rocas de la peña Azkuaga, en Mañaria (Bizk.).— Erleatx (al oído),
heredad de San Juan (Bergara, Gip.).— Erlekoa, término de Izu
(Olza, Nab.).— Erleta, término de Bera (Nab.).— Erlete-azpikoa y
-garai, caseríos de Deba (Gip.) .— Elertegia, heredad de Ondaroa
(Bizk.).— Erletxe, término de Gumuzio (Galdakano, Bizk.). || Río
de Artola (Galdakano-Larabetzua, Bizk.).— Erliabe, peña de Maña-
ria (Bizk.).— Erloeta, caserío de Beasain (Gip.).— Erloisolo, término










Ermentaitz, caserío de Gaintza (Gip.).— Ermesagasti, caserío de
Legoreta (Gip.).— Ermigaña, término de Olaibar (Nab.).— Ermina-
rana, hoyada de Jaurieta (Nab.).— Ermitagaña, pequeña meseta
de Iruña (Pamplona, Nab.).— Ermitako-lepoa, monte de Baztan
(Nab.).— Ermitalde, jaro de Mendata (Bizk.).— Ermitaldea, término
de Jaurieta (Nab.). || Id. de. Nagore (Arze, Nab.).— Ermitalmuru,
véase Sanjulianmuru.— Ermitaondoa, término de Itxaso (Basaburua
Mayor, Nab.).— Ermitatxar (Ermita-xahar), ermita de San Salvador
que hubo en Zarikiegi (Cendea de Zizur, Nab.).— Ermitazar, término
de Osa (Arze, Nab.) .— Ermitondoa, término de Alzuza (Egues, Nab.).
— Ermitza, lugar alto e inculto de Isatzondo (Gip.).— Ermu, caserío
de Arona (Gip.).— Ermua, pueblo del ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Ermu-ereka, regato de Landio (Llodio, Alaba), que des-
emboca en el Nervión.— Ermuko, nombre de la ermita de Santa
Lucía, de Landio (Llodio, Alaba). || Apellido bizkaino del siglo XVII
(Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Ermuko-ituri, monte de Zolo (Bizk.).
— Ermular, heredad de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Ermusabel, tér-
mino del ayuntamiento de Barrundia (Alaba).
´
Ernaenea, casa de Sara (Lab.).— Ernaitzaga, nombre de dos case-
ríos (-goikoa, -azpi) de Zaldibia (Gip.).— Ernalas, caserío de Erezil
(Regil, Gip.).— Ernani, apellido guipuzcoano (Oñate), de fines del
siglo XV.— Ernape, río de Erazkin (Nab.).— Ernataritz, caserío de
Erezil, Gip.).— Ernatoste, monte de Goitiolza (Lezama, Bizk.).—
Ernazabal, monte de Baztan (Nab.).— Ernieta-beri y -zar, caseríos
de Deba (Gip.).— Ernin, término de Olatz (Galar, Nab.).— Ernubieta,
monte o puerto de Aezkoa (Nab.).
Ero, nombre o apodo (?) de hombre (Joan Ero de Todorica.)
— Eroeta, caserío de Baliarain (Gip.).— Eromai-oxin, remanso en











se Amasa el pan en los caseríos.— Eromaizareta (¿Eromaizareta?),
bosque en la falda Norte del monte Aloña (Oñate, Gip.).— En la
comarca llaman eromai (en Bergara, eromara) a la cancilla que en
Bizkaya se denomina «estrada».— Erombari, monte y jaro de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Erosiloeta, caserío de Uretxua (Villarreal,
Gip.).— Erostarbe, apellido guipuzkoano (Oñate) a fines del siglo xv.
— Erostarbekoa, caserío de Urexola (Oñate, Gip.).— Erostegi-aundia
y -txiki, caseríos de Oñate (Gip.).— Erosterdi y -etxebari, caseríos








Erpe (?) o Espe, término de Marquina (Zuya, Alaba).— Erpide,







Erraduy, véase Eradui.— Erramélluri, véase Erameluri.— Erra-
muspe, véase Eramuspe.— Errandoqui, véase Erandoki.— Errandonea,
véase Erandonea.— Errazti, véase Erazti.— Errazquin, véase Erazkin.
— Errazu, véase Eratzu.— Errea, véase Erea.— Erreca, véase Ereka.
— Errecart, véase Erekarte.— Errecartena, véase Erekartena.— Erre-
gote, véase Eregote.— Errementariteguy, véase Erementariregi.— Erre-
tana, véase Eretana.— Erreten, véase Ereten.— Erria, véase Eria.—
Erricarret (?), apellido de Sara (Lab.).— Erroheta, véase Eroeta.—























Ertibi, barranco de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Ertobaso, bosque
en Zañartu (Oñate, Gip.).— Ertxaka, término de Urizelki (Arias-
goiti, Nab.).— Ertxeta, término de Lanz (Nab.).— Ertxia, término
de Abaurea-alta (Nab.). || Id. de Itzaltsu (Nab.).— Ertxikosaesia
(sic), término de Abaurea-alta (Nab.).— Ertxin, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Ertxina, monte de Zestona (Gip.).— Ertzil y -etxebari,
caseríos de Berezano (Oñate, Gip.). || -aundi, caserío de Olaberia
(Gip.).— Ertzile, monte de Arakaldo (Bizk.).— Ertziltxo, caserío de
Olaberia (Gip.). || Id. de Lazkano (Gip.).— Ertzil, caserío de Elgoibar
(Gip.).— Ertzila, montículo entre dos más altos, de Lemona (Bizk.).
|| Caserío de Altzaga (Gip.). || Id. de Basalde (Antzuola, Gip.).—
Ertzuin, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
´
~
Erzil, río de Akosta (Zigoitia, Alaba).
 Luis de ELEIZALDE
